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За 45 років роботи кафедри хірургічної стоматології та щелепно-
лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та 
шиї ВДНЗ України «УМСА» в місті Полтава, назва кафедри змінювалась 
чьотирі рази – «Кафедра хірургічної стоматології», «Кафедра хірургічної 
стоматології та щелепно-лицевої хірургії», «Кафедра хірургічної 
стоматології та щелепно-лицевої хірургії з курсом основ стоматології», 
«Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з 
пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї». В 1998 році 
від кафедри хірургічної стоматології відокремилась кафедра пропедевтики 
хірургічної стоматології з курсом пластичної хірургії, яку очолив професор 
Митченок В.І. 
За цей період кафедру очолювало п'ять завідувачів:  Коробков В.І.  
(1968-1970 р.р.),  Лісова Н.Д. (1970-1974), Чистякова В.Ф. (1974-1990), 
Рибалов О.В. (1990-2010), Аветіков Д.С. (2010 - по теперішній час). 
На кафедрі працювало п'ять професорів: Лісова Н.Д. (1972-1974), 
Чистякова В.Ф. (1974-1990, 1993-1994), Рибалов О.В. (1990 - по теперішній 
час), Соколов В.М. (2010 - по теперішній час), Аветіков Д.С. (2012 - по 
теперішній час). 
Були на посаді доцента 17 співробітників: Коробков В.І. (1968-1970),  
Гузенко П.К. (1968-1974),  Лісова Н.Д. (1968-1972),  Пікалов Л.П. (1969-
1975), Терьошина З.Л. (1969-1980), Григорчук Ю.Ф. (1973-1980), Богашова 
Л.Я. (1980-1993),  Рузін Г.П. (1982-1986),  Мозговий М.П. (1985-1991, 
1995-2001),  Митченок В.І. (1989-1999), Розколупа О.О. (1992 - по 
теперішній час), Стрюк Е.В. (1993-1999, 2007-2010), Яценко І.В. (1994 - по 
теперішній час), Волошина Л.І. (1998 - по теперішній час), Саяпіна Л.М. 
(2001-2010), Скікевич М.Г. (2002 - по теперішній час), Аветіков Д.С. (2010-
2012). 
Працювали асистентами кафедри 50 співробітників: к.мед.н 
Григорчук Ю.Ф. (1968- 1973), к.мед.н Пікалов Л.П. (1968-1969), к.мед.н 
Терьошина З.Л. (1968-1969), к.мед.н Гриценко П.Є. (1968-1999), к.мед.н 
Мозговий М.П. (1968-1976), к.мед.н Гордіюк М.М. (1968-1976), 
Скрипніков М.С. (1968-1969), к.мед.н Богашова Л.Я. (1968-1980), 
Подпорінов В.І. (1968-1969), к.мед.н Махракова Г.П. (1969-1990, 2002-
2011), к.мед.н Пшенічний І.О. (1969-1970),  к.мед.н Рибалов О.В. (1970-
1975), к.мед.н Ніколішина С.М. (1970-1999), к.мед.н Козиненко Л.А. (1971-
1973), к.мед.н Лук'янов В.Г. (1971-1975), к.мед.н Одабашьян А.Л. (1973-
1988), к.мед.н  Митченок В.І. (1981-1989), к.мед.н Стрюк Е.В. (1981-1993),  
Сатановский М.А. (1981- 1982), Щербина В.А. (1982), к.мед.н Радлинська 
В.М. (1983-1993), к.мед.н Розколупа О.О. (1983-1992), к.мед.н Сахаров 
Ю.К. (1985-1999, 2006-2011), к.мед.н  Соколов В.М. (1985-1989, 1992-
1995), к.мед.н Карасюнок Є.О. (1985-1993, 1995-1999),  к.мед.н  Ткаченко 
П.І. (1988), к.мед.н Соколова Н.О. (1990 - по теперішній час),  Пичкур І.М. 
(1990-1992), к.мед.н  Яценко І.В. (1992-1994), к.мед.н Хасанова Г.Б. (1993-
1994), к.мед.н Скікевич М.Г. (1993-2002), к.мед.н Борисова О.В. 
(Дубровіна О.В.) (1994-1999 ), к.мед.н Стоян О.Ю. (1995-1997, 2000-2002), 
к.мед.н Ахмеров В.Д. (1995 - по теперішній час ),  Іващенко П.О. (1995-
1999), к.мед.н Коломиец С.В. (1995-1999),  Нестеренко Г.О. (1995-1999), 
к.мед.н Волошина Л.І. (1996-1998), к.мед.н Смажило С.М. (1996-1997), 
к.мед.н Саяпіна Л.М. (1998-2001), к.мед.н Гаврильєв В.М. ( 2003 - по 
теперішній час), к.мед.н Бондаренко В.В. (2003 - по теперішній час), 
к.мед.н Бойко І.В. (2004 - по теперішній час), Добровольска О.В. (2006), 
к.мед.н Іваницька О.С. (2006 - по теперішній час), к.мед.н Локес К.П. (2010  
- по теперішній час), Яценко О.І. (2010), к.мед.н Скрипник В.М. (2010, 
2013 - по теперішній час), к.мед.н Ставицький С.О. (2012 - по теперішній 
час), Іщенко В.В. (2013 - по теперішній час). 
Викладачами за сумісництвом 17 чоловік:  Гриценко Е.І. 
(сумісництво1977-1978, 1981-1982, 1987), Рудой А.З. (сумісництво 1977-
1978, 1981), Спарбер М.Л. (сумісництво 1977-1978), Помазан Л.В. 
(сумісництво 1977-1978), Новосельцев С.В. (сумісництво 1977),  Міщенко 
І.П. (сумісництво 1981),  Ванякін Є.Є. (сумісництво 1988), Чепуров П.Ю. 
(сумісництво 1992-1996, 2010 - по теперішній час), Ізюмова (Полуянова) 
Ю.К. (сумісництво 1994-1996, 2011), Гаврильєв В.М. (сумісництво 1995-
2002), Соколов Р.В. (сумісництво 2010 - по теперішній час), Буханченко 
О.П. (сумісництво 2010 - по теперішній час), Єлінська А.Н. (сумісництво 
2012-2013), к.мед.н Колісник І.А. (сумісництво 2013 - по теперішній час), 
Шешукова Я.П. (сумісництво 2013 - по теперішній час), Громов Д.В. 
(сумісництво 2013),  Дьяченко А.В. (сумісництво 2013 - по теперішній 
час). 
Старшими лаборантами 19 співробітників: Іванюк Т.І. (1970-1976, 
1980, 1982-1989), Мельник (Кіндій С.В.) (1972-1973), Ніколаенко Л.Г. 
(1976-1978),  Карасюнок Є.О. (1977- 1980), Калютич Л.В. (1978-1982), 
Клемперт І.Р. (1981-1994), Бичук В.В. (1980-1981), Підгорна І.І. (1993-
1994),  Гаврильєв В.М. (1994-2003), Нікіфорова Н.О.(1994-1996, 1998-
1999), Саяпіна Л.М. (1998), Панкевич А.І. (1998), Мірзаєв В.С. (1999), 
Удовицький О.А. (2001-2003), Прилуцкий М.К. (2003-2006), Цап М.М. 
(2005-2007), Волкова М.О. (2006-2007), Буханченко О.П. (2010 - по 
теперішній час), Дьяченко А.В. (2013 - по теперішній час). 
Лаборантами та препараторами 31 чоловік: Прищенко Е.У. (1975-
1979, 1983), Блищик Л.І. (1979-1980), Мурейко Л.Б. (1981-1983),  Мудрак 
Е.В. (1981-1983), Гулякевич Е.Н. (1983), Дудник І. (1984), Твердохліб Т. 
(1984), Крижевич Л.В. (1985), Козуля Т.А. (1985-1986), Дегтярь Н.А. (1986-
1987), Бекматова Г.  (1986-1987),  Стеблій Н.Л. (1986),  Хміль Т.А. (1986-
1990), Махлянкіна Р.М. (1989-1993), Скороходько С.С. (1989), Орєхова 
Л.Е. (1990-1993),  Єлагина М.А. (1994-1997),  Волкова І.В. (1994-1997), 
Маслова В.А. (1994-1997), Іващенко Н.М. (1994-1997),  Швайко В.М. 
(1995-1997), Негруб М. (1996-1999), Гірікова Т.А. (1997 - 2014), Оленець 
Н.Л. (1998-2002), Гулак Т.П. (2002 - по теперішній час), Локес К.П. (2005-
2007, 2009), Лобач Ю.Б. (2006-2007), Розумій І.В. (2006), Іванова 
(Андрейченко) І.Л. (2007-2010), Нагній С.Ю. (2009-2010), Вяткіна Т.В. ( 
2010 - по теперішній час). 
В аспірантурі  навчалося 17 чоловік: Лук'янов В.Г. (1968-1971), 
Козиненко Л.А. (1968-1971), Поляничкін В.К. (1971- 1974), Прусаков І.А. 
(1978-1982), Карасюнок Є.О. (1982-1985), Яценко І.В. (1989-1992), 
Борисова О.В. (1991-1994), Смаглюк В.І. (1993-1997), Саяпіна Л.М. (1994-
1997), Стоян О.Ю. (1997-2000), Москаленко П.О. (2009-2013), Ставицький 
С.О. (2010-2012), Скрипник В.М. (2010-2013), Ву Вьет Куонг (2012- по 
теперішній час), Гутник А.А. (2013 - по теперішній час), Стебловський 
Д.В. (2013 - по теперішній час), Трапова Х.О. (2013 - по теперішній час). 
Навчалися в магістратурі  11 магістрантів: Стоян О.Ю. (1994-1995), 
Панкевич А.І. (1995-1997), Левченко Н.В. (1995-1997 ), Облап Н.В. (1996-
1998), Гречко А.В. (2002-2004), Хотами Хорасами (2010-2013), Гутник 
А.А. (2011-2013), Стебловський Д.В. (2011-2013), Трапова Х.О. (2011-
2013), Талаш Р.В. (2013 - по теперішній час), Хлановська О. С. (2013 - по 
теперішній час). 
Проходило клінічну ординатуру 45 ординаторів: Федорченко А.Л. 
(1969-1971), Панасюк А.Л. (1970-1972),  Лянний Г.Ф. (1970-1972), 
Одабашьян А.Л. (1971- 1973), Долгіна Л.М. (1973-1975), Туковська В.П. 
(1974-1976), Солодкий Е.П. (1975-1977), Соломін О.І. (1977-1979), 
Ахмеров В.Д. (1978- 1980), Сатановский М.А. (1979-1981), Карасюнок Є.О. 
(1980-1982), Розколупа О.О. (1981-1983),  Ванякін Є.Є. (1982-1984), 
Абдукадиров Абдусалом А. (1983-1985), Соколова Н.А. (1985-1987), 
Марченко В.Н. (1986-1988), Чепуров П.Ю. (1988-1990), Волошина Л.І. 
(1988-1990), Борисова О.В. (1989-1991), Маврищев К.Н. (1990-1992), 
Смажило С.М. (1990-1992), Саяпіна Л.М. (1992-1994), Амір Хусейн Хасан 
(1998-2000), Аль Мустафа Оммар (1998), Хамда Іхаб (1998-2000), Бойко 
О.В. (2000-2002), Субех Мухамед (2000), Аль Хадид Васфи (2000), 
Дьоміна (Рєзвіна) К.Ю. (2001-2003), Абу Аргуб Мусаб (2002), Ейд 
Мухамед (2002-2005), Мухамед Аббас (2004-2006), Амро Рами (2008-
2012), Ву Вьет Куонг (2009-2012), Хедаяті Пур Массуд (2010-2013), Бен 
Жамин Акрем (2010), Артюх М.О. (2010-2012), Імамі Піжман (2011-2013), 
Бондаренко Е.А. (2011-2013), Фенога С.С. (2011-2013), Саадат Ахмар 
Самир (2012 - по теперішній час), Анмар Халаф (2012 - по теперішній час), 
Берлим О.А. (2012 - по теперішній час), Абдулла Мохаммад (2013 - по 
теперішній час), Сейфаллахи Мехран (2013 - по теперішній час). 
З 1968 року на кафедрі захищено 5 докторських (Лісова Н.Д. (1972), 
Митченок В.І. (1996), Ткаченко П.І. (1998), Смаглюк Л.В. (2007), Аветіков 
Д.С.(2011))  та 24 кандидатські дисертації (Лук’янов В.Г. (1972), Козіненко 
Л.О. (1972), Полянічкін В.К. (1974), Богашова Л.Я. (1979), Прусаков Л.І. 
(1981), Одобаш’ян А.Л. (1981), Розколупа О.О. (1989), Стрюк Е.В. (1990), 
Яценко І.В. (1992), Карасюнок Е.О. (1992), Борисова О.В. (1994), Гуржій 
О.В. (1995), Смажило С.М. (1996), Волошина Л.І. (1996), Саяпіна Л.М. 
(1997), Смаглюк В.І. (1998), Скікевич М.Г. (2000), Стоян О.Ю. (2000), 
Соколова Н.А. (2001), Ахмеров В.Д. (2005), Іваницька О.С. (2007), 
Ставицький С.О. (2012), Москаленко П.О. (2012), Гаврильєв В.М.(2012)).  
За результатами власної науково-методичної роботи співробітниками 
кафедри видано  5 монографій, 8 підручників, 39 навчальних посібників, 5 
методичних рекомендацій, біля тисячі наукових і навчально-методичних 
статей та тез, 1 інформаційний лист, 20 патентів та винаходів, зроблено 
більш ніж 300 доповідей на міжнародних, республіканських, обласних 




   
 
 
